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«СВЕТЛОГОРСКИЙ  ЦКК»:  дипломная  работа  /М.  А.  Рябков.  –  Гомель:
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – Дипломная работа: 116 страниц, 37 рисунков,
20 таблиц, 12 источников, 6 приложений. 
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Объектом разработки является программный модуль учёта средств. 
Целью  работы  является  разработка  программных  средства  учёта
основных средств ОАО «Светлогорский ЦКК».
В  процессе  работы  выполнены  следующие  задачи:  изучена  область
учёта  основных  средств,  выполнен  обзор  существующих  аналоговых
продуктов  для  автоматизации  учёта  основных  средств.  Разработанный
программный  модуль  позволяет  автоматизировать  работу  со
структурированной информацией в заданной предметной области.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Антиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент
оригинальности  составляет  78,52  процента.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепция сопровождается ссылками на источники, указанные
в «Списке использованных источников».
